



LA EXPRESION DE DESEO 
EN ESPANOL YEN ALBANES: 
UN ESTUDIO LINGUISTICO COMPARATIVO 
DE LOS MODOS SUBJUNTIVO Y OPTATIVO 
Resumen 
Este estudio plantea La cuesti6n de si el espafiol puede o no transmitir el mismo contenido semantico 
que tiene el modo optativo albanes. Las dos lenguas presentan la misma perspectiva semantica 
para expresar deseo, pero cambian la organizaci6n sintactica. En aquellas estructuras oracionales 
desiderativas en las que el albanes utiliza el modo optativo, el espafiol recurre a nexos como: que, 
asi, las tim a)' qj ala, acompafiados de oraciones subordinadas. La interjecci6n qj ala qfrece un uso 
mas amplio en espafiol. Par otTo lado, el albanes presenta paradigmas sintacticos desiderativos que 
nunca aparecen en espafiol. Tambien se comparan las oraciones que expresan deseo con subjuntivo 
en Las dos Lenguas. 
Palabras clave: modo subjuntivo, modo ojJlativo, m01jologta albanesa, albanes; morfisemantica 
del ojJtativo 
Abstract 
The Spanish subjunctive and the Albanian optative express desire with similar semantic features; 
however, they are expressed with different syntactical structures. This study ana{yzes the optative 
and subjunctive moods in Albanian, and explores whether Spanish can express the same ideas 
without the optative, using only the subjunctive. While Albanian uses the optative mood with senten-
ces that express wish, hope, or longing, Spanish uses cory.unctions like que (that), asi (in this w~ 
as, because), lastima (it is a piry, un:fortunate{y) and ojala (I/ we wish) with subordinate clauses. 
Ojala has a wider range of use in Spanish than in Albanian. On the other hanf4 Albanian qffers 
some specific syntactical structures to express wish that never occur in Spanish. Both languages can 
also express wish with the subjunctive. 
Keywords: subjunctive mood, optative mood, Albenian morphology, Albenian language, optative 
rnorphosemantics, Albanian language mood 
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Introducci6n 
Este estudio linguistico-comparativo analiza las estructuras morfo-
sintacticas que el albanes y el espaiiol emplean para expresar deseo. Te-
niendo en cuenta que el albanes dispone de un modo optativo (ademas de 
los modos indicativa, imperativo, condicional, subjuntivo y admirativo), esta 
investigaci6n se enfocara en aquellas estructuras en las que el espaiiol em-
plea el subjuntivo de deseo para expresar el mismo valor que en albanes se 
expresa con el modo op tativo. El albanes posee tambien un modo subjuntivo 
que a veces se usa para expresar deseo, por lo que igualmente se estudiani 
esta modalidad de deseo del subjuntivo tanto en albanes como en espaiiol, 
con sus similitudes y diferencias. 
En este estudio se mostrara como el espaiiol recompensa la falta 
del modo optativo por medio del uso de las conjunciones y la estructura 
sintactica. En cuanto al e1npleo del modo su~juntivo en las dos lenguas, se 
mostrara que el albanes posee algunas estructuras, como la presencia de un 
dativo etico y oraciones subordinadas desiderativas, que no tienen equiva-
lencia modal en espaiiol. La investigaci6n se documentara con ~jemplos en 
albanes y en espaiiol, provenientes de la literatura, los proverbios y las ex-
presiones del habla coloquial. Dado que el analisis y la comparaci6n de las 
estructuras sintacticas no siempre se corresponden en las dos lenguas, la tra-
ducci6n de los ejemplos en algunas ocasiones resulta literal y forzada, cuan-
do no agramatical. El hecho de que la lengua albanesa (como la latina) sea 
sintetica, es decir, tenga casos para indicar las relaciones morfosintacticas, y 
ademas p osea un sistema verbal modal extenso y complicado (seis modos en 
comparaci6n con el perfil trimodal del espaiiol), dificulta el analisis detallado 
de todos los ejemplos presentados. No es nuestra intenci6n pormenorizar 
analiticamente estos ejemplos, sino exponer los mecanismos linguisticos del 
optativo en albanes y del subjuntivo tanto en espaiiol como en albanes para 
expresar deseo. 
Precedentes del modo optativo y subjuntivo 
Si retrocedemos al indoeuropeo, considerada la lengua madre de 
la mayoria de las lenguas europeas originaria del centro-norte de Europa, 
ya se empleaban dos modos verbales: el subjuntivo y el optativo, muy em-
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parentados, para denotar situaciones futuras, hipoteticas o contrafacticas y 
para expresar deseo o esperanza, respectivamente.1 El albanes, junto con 
las lenguas romances, celtas, eslavas, germanicas y otras, descendientes del 
indoeuropeo, hered6 esta distinci6n, la cual se mantuvo en el albanes (asi 
como en el griego y eslavo antiguos y en el sanscrito). En otras lenguas esta 
bimodalidad se perdi6 o se combin6, creando un modo hibrido. El latin 
incorpor6 el optativo en el subjuntivo, por lo que el subjuntivo latino consta 
principalrnente de formas del optativo, mientras que algunas de las formas 
originales del subjuntivo latino pasaron al tiempo futuro latino. 2 Consecuen-
temente, las lenguas romances heredaron este subjuntivo latino resultante de 
la combinaci6n de los dos modos indoeuropeos. El espafiol hered6 tres mo-
dos del latin: el indicativo, considerado como un modo realis, y el subjuntivo 
y el imperativo, variedades del modo irrealis. 
El modo irrealis indica acciones o eventos considerados como irrea-
les o abstractos por la actitud del hablante como el deseo, la posibilidad, 
el miedo, la esperanza, o para denotar actitudes hipoteticas, exhortativas, 
imperativas o deductivas. Para expresar el modo irrealis, las lenguas recu-
rren los modos subjuntivo, optativo, imperativo, condicional, dubitativo (en 
turco, en japones) e hipotetico (en ruso). El subjuntivo en espafiol expresa 
hechos deseados, esperados, posibles, hipoteticos, dudosos, negados, indefi-
2 
Sihler explica la distinci6n de estos dos modos dcsde la perspectiva del futuro: "The 
Proto-Indo-European su~junctive seems to have referred a future event anticipated 
with some slight reservation on the part of the speaker -the equivalent of «I suppose» 
or «in that case»." "lVfore saliently conditional, doubtful, or wished for future events are 
typically in the optative mood" (I 995: 592). 
Asi lo explica Hahn: "in Indo-European ... the optative refers to a future more remote 
that does the simple one -the subjunctive. This difference is probably tied up ... with an-
otller difference, namely, that in Indo-European the subjunctive has primary endings 
and tl1e optative has secondary endings ... We have two future formations, differing from 
each other mainly in that one refers to the more mediate future than the other. This 
distinction is preserved in the tenses descending from them in the derived languages. 
In Greek the subjunctive gave future indicatives and subjunctives, and the optative gave 
optatives. In Latin the su~junctivc gave future indicatives and the optative gave sub-
junctives. All Indo-European subjunctives became futures in Latin, or, to put it in the 
reverse form, no Latin subjunctive comes from an Indo-European su~junctive" (1953: 
70-73). En palabras de Sihler: "the Proto-Indo-European subjunctive is the basis for the 
Italic future" (1995: 594). "T he optative was not a mood correlative with the indicative 
or derived from inflected stems, but was itself an evcntive stem per se ... and only in the 
evolution of Indo-European daughter languages did it become freely derivable from 
stems." (1995: 595). "The subjunctive of Latin grammar is etymologically the Proto-
Indo-European optative" (1995: 598). 
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nidos, sugeridos, no-reales, etc. En la mayoria de los casos aparece en ora-
ciones dependientes o subordinadas cuando el verbo principal indica subje-
tividad (emoci6n, opinion, voluntad, neccsidad, temor): "Usamos el modo 
subjuntivo en la oraci6n subordinada siempre que el verbo principal exprese 
una acci6n dudosa, posible, necesaria o deseada" (Esbozo 1973: 455). 
Ciertamente, el espafiol no cuenta con una inflexion verbal exclu-
siva para el modo optativo, en cambio, recoge los valores semanticos de 
este modo en la morfologia del subjuntivo, el imperativo y el condicional. 
Curiosamente, Bello se explaya en reconocer este optativo y, de hecho, lo 
caracteriza del siguiente modo: 
Son formas optativas o del modo optativo las subjuntivas comu-
nes que se emplean en proposiciones independientes para signifi-
car el deseo de un hecho positivo o negativo ... como en: «Nada te 
arredre de tu honrado prop6sito».. . Las solas proposiciones su-
bordinadas en que caben formas optativa~ son las que dependen 
del verbo decir u otro verbo o frase verbal equivalente: <<Le dijeron 
que entrase», «le hice seiias que viniese»; porque en estas proposi-
ciones en realiclad lo que hace la inflexion verbal es dar a la expre-
si6n subordinante el significado de mandato o deseo. (1954: 168). 
Ademas, Bello identifica el modo imperativo como una forma particular del 
modo optativo, una inflexion especial de las formas optativas: "el subjuntivo 
comun presta sus formas a un cuarto modo, el optativo, y el optativo tiene 
una forma particular en que se llama imperativo" (1954: 170); "El impera-
tivo, por tanto, es una forma particular del modo optativo, que jamas tiene 
cabida sino en proposiciones independientes" (1954: 168). 
Por otro lado, este lingiiista venezolano tambien le afiade valores 
hipoteticos y condicionales al modo optativo: "el optativo no sirve solo para 
la expresion de un verdadero deseo: empleamoslo tambien en el sentido 
de condici6n o hipotesis, y de concesion o permision'' (Bello 1954: 223). 
La clasificacion de los cuatro modos, con el optativo, que propone Bello 
sigue criterios puram ente funcionales que no se han generalizado ni se han 
aplaudido como acertadamente recoge Calero: "esta inusitada teoria apenas 
conto con adeptos en la epoca" (1986: 116). La existencia del modo opta-
tivo propuesta por Bello no la reconocen los gramaticos mas renombrados 
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e importantes (Llorach, Seco, M enendez Pidal, Esbozo de la RAE, entre mu-
chos otros). En terminos generales, se reconoce la existencia de tres modos 
verbales, o en palabras de Seco: "tres maneras de considerar el fenomeno 
desde el punto de vista subjetivo del que habla: el indicativa, que expresa la 
accion objetivamente, el subjuntivo, que la presenta como una simple idea 
en la mente de la persona que habla, y el imperativo, que expresa la accion 
como una orden inmediata del habla" (1967: 61). En albanes, en cambio, la 
conservacion de la flexion del modo optativo irrealis, inexistente en las len-
guas romances, plantea el tema que nos ocupa en la presente investigacion: 
como el espafiol transmite la misma significacion verbal especificamente con 
el modo subjuntivo. 
Precedentes hist6rico-linguisticos del albanes 
A pesar de la antiguedad del albanes no se han realizado muchos 
estudios lingiiisticos de este idioma con su propio grupo de la rama indoeu-
ropea. A principios del siglo XX, muchos linguistas, especialmente alemanes 
y austriacos, empezaron a mostrar interes en su origen. El filologo aleman 
Franz Bopp, a traves de los estudios comparativos, probo la teoria de que el 
albanes perteneda al grupo de las lenguas indoeuropeas, mientras que Eqe-
rem Qabej (1994: 58) demostro que el albanes provenia, en parte, del latin 
balcanico, que las regiones balcanicas adoptaron seglin su propia lengua . 
D el latin balcanico, Qabej afirma que surgieron dos lenguas romanicas en 
el este: el dalmatico, que desaparecio en el siglo XIX, y el rumano, el cual 
subsiste con varios dialectos, uno de los cuales se habla en Albania. La teoria 
del origen del albanes ya se ha aceptado; no obstante, la cuestion de como 
este idioma se relaciona con otras lenguas geograficamente cercanas necesi-
ta mas documentacion. La obtencion de fuentes se complica por la variedad 
de influencias linguisticas en el albanes, dadas sus caracteristicas geograficas 
e historicas. 
El albanes se ha visto influido por muchas lenguas, como el griego, 
el eslavo, el turco y especialmente el latin. D esde el siglo III hasta el siglo 
IX d. de C., Iliria, lo que hoy se denomina Albania, estuvo bajo el dominio 
del Imperio romano. Este p eriodo de convivencia entre ilirios y romanos 
desemboco en la expansion del latin y la cultura romana en toda Iliria, una 
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influencia que se encuentra hoy dia en ellexico, la fonetica y la morfologia. 
Esta influencia de otras lenguas ha preocupado a varios linguistas sobre el 
origen del optativo. Por un tiempo, la teoria de Gustave M eyer, de que el 
optativo provenia del pluscuamperfecto del latin, de la form a verbal CAN-
TAVISSEM - kendofsha, fue la mas aceptada. Esa teoria ya se ha desacre-
ditado por razones foneticas (Demiraj 1986: 892). Otros linguistas como 
Franz Bopp y H olger Pedersen explicaron el optativo como una formaci6n 
antigua e interna de la lengua albanesa, opinion que se mantiene vigen-
te todavia . Sin embargo, su teoria de que el optativo proviene del pasado 
de subjuntivo Iatino no se ha apoyado, dado que algunos argumentos no 
explican con detalle como se p ueden derivar algunos temas del optativo. 
Otra opinion afirma que el optativo podria haberse derivado del prete-
rito de indicativo por razones foneticas y semanticas. La presencia de f-
(< -v-)) como klndova) kendojsh-a, apoya esta version y tambien el hecho de que 
esta formacion verbal se use en oraciones subordinadas de caracter condi-
cional en el contexto del futuro (Demiraj 1986: 895). 
Se puede afirmar que se necesita investigar mas el optativo, pero, a 
pesar de la negacion de que se haya derivado del latin, al analizar algunas de 
las estructuras morfosintacticas para expresar deseo, si se notan algunas si-
militudes entre el albanes y el espanol, por la comun influencia latina y, con-
secuentemente, por la convivencia de los ilirios con los romanos. Las huellas 
de esa influencia se han manifestado en las traducciones y en las obras ori-
ginales de los escritores arbifresh (denominacion para albanes en el siglo XV), 
en las que se encuentran numerosos vestigi.os del latin, no solo lexicos, sino 
tambien sintacticos como se observa en la siguiente cita (Demiraj 1970: 44). 
( 1) a . "Pastaj <;epaguajteshine-tldhemburate detire, vene nderpiset" . 
b. "Despues de que paguen los castigos, van al infierno". 
Tom ada de la obra del sacerdote arberesh Leke Matrenga, del siglo XVI, esta 
cita manifiesta la influencia latino-italiana en la lengua escrita arbifresh. El es-
critor ha usado una estructura sintactica latina. Primero, se nota el uso de la 
construccion pastaj ye· (despues que) similar a la version italiana dopo che y 
al posible parentesco con el latin postea. Segundo, el escritor ha usado mal 
el modo optativo reemplazandolo con el subjuntivo, que en ei italiano, tal 
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como en espaiiol, se usa tambien para expresar el optativo. Parte de la con-
fusion viene del hecho de que el subjuntivo en albanes tambien se emplea 
para expresar el optativo: 
(2) a. Rrqfle· memedheu! (Modo optative). 
b. jQue viva la madre patria! 
(3) a. Te- na rroje· memedheu! (~tiodo subjuntivo ). 
~jemplo de Demiraj (1970: 45). 
b. jQue viva para nosotros la madre patria! 
Tanto en el ejemplo 2 como en el 3, se expresa un deseo en tiempo presente, 
"deseo/ quiero que viva la madre patria". Mientras que en espafiol se utiliza 
el subjuntivo viva, en albanes se da la posibilidad de utilizar dos modos ver-
bales, el optativo rrojte· y el subjuntivo te" rrojif. 
Moifosemantica del modo optativo albanes y sus usos 
Aunque el subjuntivo puede expresar deseo en albanes, tipicamente 
los albaneses emplean el modo optativo. Por medio de este modo, el hablan-
te expresa deseos, en forma de felicitaci6n o de maldici6n, para la realiza-
ci6n de una acci6n en el momenta del habla o despues. Por ejemplo: 
( 4) a. Mos vdeksh kurre! 
b. jQue no te mueras nunca! 
En el ~jemplo 4.a., el hablante, dando las gracias, desea al oyente una lar-
ga vida, diciendole que no se muera nunca, mientras que en la siguiente 
oraci6n, el hablante maldice expresando el deseo de que el otro se muera. 
(5) a. Te· nzarrtllumi! 
b. jQue te lleve el rio! 
El modo optativo consta de dos tiempos: el presente y el preterito. 
El presente del optativo se usa con mas frecuencia dado que el mensaje que 
transmite es general y relata deseos que se realizan en el presente o en el 
futuro. Por ejemplo: 
(6) a. I re"nf kembes! 
b. jQue estires la pierna! 
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Al usar el presente del optativo, el hablante maldice al oyente deseandole 
que se muera. Este enunciado significa que de la misma manera en que el 
muerto mueve su pierna por ultima vez, y despues se muere, desea que lo 
mismo le ocurra al oyente. Esta acci6n puede ocurrir en el futuro o en el 
momenta del habla. 
Por otro lado, el preterite se emplea con menos frecuencia en casos 
mas especificos que expresan el deseo del hablante en relaci6n con acciones 
pasadas consideradas m enos probables y reales. 
(7) a. Ju paste·te-nif uraten! 
b. jQue les haya dado su bendici6n! 
El ejemplo 7 .a. presenta un deseo tipico por el cual el hablante ofrece sus 
condolencias a los familiares del muerto y les desea que el muerto haya 
bendecido a sus familiares antes de morir. El momenta de desear ocurre en 
el presente, aunque lo que se desea se refiere al pasado y, por eso, se use el 
, . pretento. 
El presente del modo optativo se forma anadiendo, ala raiz del ver-
ba, desinencias verbales como -a y -te·, para verbos en singular; -im e -in, para 
formar el plural. El tema del verbo optativo se construye por medio del sufijo 
jsh I-sh. Este sufijo se anade a la raiz del verbo que, en la mayoria de los 
casos, coincide con el preterito perfecto del indicativa o del participio. Asi, 
se anade el alomorfo (variante de un morfema) jsh cuando la raiz termina 
con una vocal, en otros casos se anade el alomorfo -sh. 
Terminaci6n en vocal Otras terminaciones 
Puno-v-a, punojsh-a (trabajar) Hap-a, hap-sh-a (abrir) 
1\!Ieso-v-a, mesojsh-a (aprender) Qep-a, qep-sh-a (coser) 
(Shoh) pa-sh-e, pa-fsh-a (ver) Mat-a, mat-sh-a (medir) 
Prek-a, prek-sh-a (tocar) 
01 des) vdiq-a, vdek-sh-a 
(morir) 
A continuaci6n se detalla la conjugaci6n regular del presente del 
optativo: 
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Pronombres personales Presente de optativo albanes 
• kam . . 
espafiol albanes hap (abrir) Jam 
ze 
(ser) (tener) (ocupar) 
Yo .. hap-sha qo-fsh-a . . une pa<;-a zen-y-a 
Tu • hap-sh qo-fsh . . tJ. p ay- zen-y-
, 
El, ella ai /ajo hap-tl qo-fte· pas-te- zen-M 
Nosotros hap-sh-im qo-fsh-im • .. . ne p a<_;-zm zen-y--zm 
Vosotros • hap-sh-i qo-fsh-i . .. . JU p a<;-z zen-y--z 
Ellos, ata/ ato hap-sh-in qo-fsh-in • .. . pa<_;-zn zen-y--zn 
ell as 
En algunos casos, como en la conjugaci6n de verbo tener (kam), -sh se 
sustituye por -y. Eso ocurre de la transici6n de -tsh- > -y--, por ejemplo, 
pa<;-a < pat-sh-a, o puede ocurrir cuando antes de -y-- preceden las siguientes 
consonantes: -n-, -sh-, -s-, o -rg-, por ejemplo: dhen-y--a, vesh-y--a, p las-y--a y 
ndenj-y--a. 
EL usa del modo ojJtativo en oraciones desiderativas 
Parecido a los enunciados desiderativos en espafiol, el albanes los 
posee con el m odo optativo. Esas oraciones expresan un deseo por el ha-
blante, algo que el hablante quiere que le ocurra (o no le ocurra) a otro, a un 
grupo o, a veces, a si mismo. Considerando el contenido de esas oraciones, 
que siempre expresan sentimientos, la mayoria requieren una exclamaci6n 
al final de la frase. Por ej emplo, en el enunciado 8 el hablante imparte una 
bendici6n al oyente, deseandole una vida larga: 
(8) a . T'u bifte· dita njemije! 
b. jQue tu dia se multiplique en mil (para ti)! 
El albanes y el espafiol cambian a la hora de identificar aquellas 
oraciones desiderativas y apositivas que, por su uso frecuen te, se han trans-
formado en frases ya fijas, como formulas idiomaticas. 
(9) a. Ne qafe POf veten. (Ejemplo de Adhami 200 1: 292). 
b. En el cuello te tengas a ti mismo. 
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En esta frase, el hablante aclara que nadie se responsabiliza del oyente en 
caso de que el quiera tomar un riesgo y algo le ocurra; el hablante ya se ha 
lavado las manos. La falta de exclamaci6n indica la falta de emoci6n y la 
pasividad del hablante que advierte al otro que tenga cuidado. 
Ademas de los enunciados optativos, que generalmente toman la 
forma de las oraciones simples en albanes (vease B.a.), esos enunciados apa-
recen tambien en oraciones subordinadas o coordinadas, como seve en esta 
expresi6n de la tradici6n oral albanesa: 
( l 0) a. Gjiri im u murqfte~ keshtjella qifndrqjle~ djali irn u tri 
rnerqfle~ u bift mbret e mbreterqfle1 
b. jQue mi pecho se amuralle, que cl castillo se quede en pie, 
que mi hijo se lzaga valiente, que se lzaga rey y que reine! 
Recogido de una leyenda medieval del norte de Albania, la mujer expresa su 
deseo final antes de morir. 
Tambien aparecen en oraciones yuxtapuestas desideralivas en fra-
ses idiomaticas como la siguiente: 
( 11) a. Balte zenf, flori tu bifslzin. 
b. Lodo agarres, se convierta en oro para ti. 
En ll.a. aparece el optativo por partida doble. Esta oraci6n coordinada 
yuxtapuesta se parece ala expresi6n espanola "todo lo que toea se convierte 
en oro" con la diferencia de que la expresi6n albanesa afirma un desco en 
el futuro en vez de una afirmaci6n, como si fuera "que todo l o que toques, 
se convierta en oro". 
En las oraciones suhordinadas, el optativo se emplea tipicamentc en 
la proposici6n principal en la cual se expresa la modalidad de deseo: 
( 12) a. MC"jJaf ne· qqfe· po rna punove si heren e pare. 
b. jQue me tengas en el cuello si me Io haces de nuevo! 
El hahlante en el ejemplo 12 le suplica al oyente que tenga cuidado y le 
advierte que, en caso de que le cause mal de nuevo, la culpa se grabara en 
• • 
SU COnC1enc1a. 
Sin embargo, en varias ocasiones, el optativo se emplea en estructu-
ras sintacticas dependientes que, en realidad, consisten en estructuras aisla-
das, como si fueran yuxtapuestas. 
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( 13) a. Maria eshte e forte, qe na rrofll sa malet. 
b. Maria cs fuerte, que uiva (para nosotros) como las monta-
-nas. 
( 14) a. E ku na gjcti sot, qe e gjetlil e keqja. 
b. Y cuando nos encontr6 hoy, que lo encuenlre el mal. 
En estas oracioncs, la proposici6n principal esta en indicativa y la codepen-
dicnte en cl prescntc del optativo. La oraci6n empieza con una afirmaci6n 
y acaba con un deseo. 
Otro ejemplo que demuestra esa variedacl de oracioncs suborclina-
das clesidcrativas son las oraciones desiderativas adverbiales de modo, como 
se observa en las siguientes expresiones de la Lradici6n oral: 
(15) a. T e jap besen zonja meme, se kur t'a duaslz ti Doruntinen, 
qqfll per gaz qqfll per helm, vete une c t'a sjcli! (La promesa de 
Koslandin). 
b jTc cloy la promesa senora madre, que cuando quieras a 
Do run tina, sea para lo bueno sea para lo malo, voy yo a 
traertela! 
Resulta interesanle ohservar que, aunque el optativo se utiliza en oracio-
nes complejas, los enunciados que expresan optatividad se representan 
solamente en enunciados dcsiderativos simples. En albancs, cl optativo apa-
rece en oraciones complcjas tanto en la proposici6n principal como en la 
subordinada, lo que nunca ocurre en espafiol (vease 12-15). Las dos lenguas 
tienen la misma conceptua1izaci6n semantica del enunciado desiderativo, 
pero cambian en la organizaci6n gramatical y lexica. 
Ya se ha mencionado que, a pesar del modo oplalivo, el albanes 
emplea tambien el subjuntivo para expresar deseo. Centrandose princi-
palmente en expresar la semantica de la posibilidad, cste modo se utiliza 
a veces para expresar la modalidad del deseo o la obligaci6n. Asf, a traves 
de este modo, el hablante expresa como posible, deseable u obligatoria la 
realizaci6n de la acci6n expresada por el verba (Demiraj 2002: 320). 
(16) a. T c tl rrqji/ djali! 
b. jQue te viva el hijo (a ti)! 
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El enunciado 16 expresa el subjuntivo de deseo. Asi, el verbo te" rrojif, aunque 
esta en el subjuntivo, toma el valor del optative porque expresa un deseo. 
Este se usa en aqucllos contextos en que se visita a los padres de un recicn 
nacido y se les desca larga vida para el hijo. En cste caso, el deseo viene 
expresado en una subordinada de complcmento directo de un verbo elidido 
(como deseo, quiem) o equivaliendo a un indicador de deseo como qjala, ojala 
te viva el hijo. 
Todos los verbos en subjuntivo toman la particula /e~3 y a los ver-
bos en terccra persona singular en el presente de subjuntivo se les afiade al 
final la desinencia if. El subjuntivo albancs cuenta con cuatro tiempos, un 
presente y tres pasados: el imperfecto, el preterite y el pluscuamperfecto. A 
continuaci6n se muestra un ~jemplo de la conjugaci6n del verbo tener (kam) 
en los cuatro tiempos del subjuntivo: 
.I 
Pronombres Subjuntivo de kam (tener) 
espanol albanes imperfecto , . 
pluscuam-
presente pre ten to 
perfecto 




tu Ti te· kc-sh U' kish-e 
tifke-sh tC"kish-e 
pasur pasur 
tif k .. tlkish-e 
ell ella ai/ajo e-te tif ke-te ll kish-e 
pasur pasur 
Ne te· ke-mi tif kish-im 
te" ke-mi t.l kish-im 
nosotros 
pasur pasur 
Ju lif ke-ni 
tifke-ni te· kish-it 
vosotros tl kish-it 
pasur pasur 
ellos/as ata/o tl kc-nl lif kish- in 
tl ke-nif Lifkish-in 
pasur pasur 
Original mente, Ia particula !if sc usaba para introducir proposicioncs subordinadas con 
vcrbos en su~juntivo, despucs sc hizo parte de la formaci6n del subjuntivo. Se sostienc 
que csa particula sc us6 tambicn para scparar cl inclicativo del sul~juntivo. (lfase a 
Turano Giuscppina, p. l 06). 
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A diferencia del espafiol, el albanes reconoce las oraciones subordi-
nadas desiderativas gramatical y lt~xicamente. De la misma manera que el 
optative puede participar en oraciones subordinadas desiderativas, el sub-
juntivo tambien contribuye a formar ese tipo de oraciones. Los siguientes 
ejemplos sefialan c6mo el verbo en subjuntivo, junto con otro verbo que 
expresa deseo, forman oraciones suborclinadas. Por ejemplo, una oraci6n 
subordinada de complemento directo se considera desiderativa cuando el 
predicado de la proposici6n subordinada esta en el subjuntivo (sino con la 
conjunci6n que) y esta regido por un verbo en la proposici6n principal que 
indica deseo o expresa vo1untad, del tipo: aceptar, sofiar, recha;:.ar, desear, querer, 
pedir o buscar. Es deci1~ el sentido de deseo proviene tanto del contenido lexico 
de 1a oraci6n principal como de la oraci6n subordinada en subjuntivo en la 
1engua albanesa. 
(17) a. Djali i vogel enderronte (qe) lif be1z~ arkitekt. 
b. El nino pequeiio soiiaba que se lziciera arquitecto. 
( 18) a. Femijet i kerkonin prinderve qe t'i shpinin ne park. 
b. Los niiios les pedian a los padres que los mandaran al 
parque. 
Aunque las oraciones 1 7 y 18 se consideran desiderativas, el ejemplo 18 se 
considera mas estrictamente desiderativo. Este heche se debe a la presencia 
de dos diferenles sujetos por medio de los cualcs sc rcfuerza la expresi6n 
de voluntad, mientras que en la oraci6n 1 7, la presencia de un solo sujeto 
expresa mas una actitud hacia 1a acci6n de la subordinada. 
En oraciones subordinadas desiderativas de complemento direc-
to, en la oraci6n principal se encuentran verbos que expresan expresiones 
de voluntad dirigida hacia otro, expresando grades diferentes de voluntad 
como: rogar, autorizar, permitir, proponer, ordenar, etc. 
(19) a. Ve~ te lutem ti largolzesh te ikesh prej kct~j. 
b. Solo te ruego que te vayas de aquL 
Tanto en el ejemplo 18 como en el 19, las subordinadas de complemento 
directo prcsentan un sujeto correferencial al complcmcnto indirecto de la 
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principal (a los padres, te). En ambos ejemplos, la expresi6n de voluntad y 
deseo se expresa gramaticalmente por el subjuntivo y el verbo de deseo en 
la oraci6n principal. De este modo, el deseo se expresa sintactica y lexi-
camente. 
Por medio de estas oraciones notamos que para tener una oraci6n 
subordinada desiderativa necesitamos tener una proposici6n subordinada 
con el verbo en el subjuntivo y un verbo que indica deseo en Ia proposici6n 
principal. Este tipo de estructura que requiere las dos proposiciones difiere 
de aquellas oracioncs subordinaclas que requieren el optativo, en las cuales 
el enunciado desiderativo se fortalece (se cstablece) solamente por Ia presen-
cia del modo optativo y no necesita lbcicamente Ia otra proposici6n, sino a 
nivel gramatical (veanse ejemplos 12-15). 
La relaci6n entre el subjuntivo y el optativo del aLbanes 
A pcsar de sus diferencias, e] optativo y el subjuntivo comparten 
similitudes. Ya hemos visto que esos dos modos contribuyen a la creari6n 
de enunciados desiderativos, scan simples o complejos. La proximidad del 
significado entre el optative y el subjuntivo ha provocado que esos dos mo-
dos se mezclen desde su origcn, desde cl desmembramiento de las lenguas 
indoeuropeas. Y en la mayoria de las lenguas esos dos modos verbales se 
han clasificado solo bajo el subjuntivo, aunque en varios casos se derivaron 
originalmcnte del optativo (Demiraj 1986: 892). Sin embargo, las formas 
verbales del optativo se han usado con las dos modalidades, de deseo y po-
sibilidacl. Los siguientes ejemplos reftejan la mezcla del optative con el sub-
• • 
JUlltlVO. 
(20) a. B~j si lllif dojl zemra. (Presente de subjuntivo). 
b. H az como quiera tu coraz6n. 
(21) a. U biff/lsi tifdifshirqflifzemra! (Modo optative). 
b. jQue se haga como a ti te desee el coraz6n! 
Las oraciones 20 y 21 t~enen la misma estructura sintactica; se consideran 
oraciones desiderativas subordinadas adverbiales, pcro el empleo del sub-
juntivo en la oraci6n 20 connota menos intensidad cxclamativa que en la 
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oraci6n 21, mas estrictamente desiderativa. La misma l6gica se nota cuando 
los dos modos se usan en proverbios manteniendo la modalidad de deseo, 
aunque tipicamente el optativo se usa mas en proverbios. 
(22) a. Si b~fsh, gjey. (Modo optativo ). 
b. Lo que hagas, te lo mereceras.1· 
(23) a. Mbillet fara, si tejell ara. (Modo subjuntivo). 
b. Se planta la semilla, seglin sea el campo.5 
Comparando los enunciados 22 y 23, concluimos que el 22, con verba en 
optativo, resulta mas desiderativo por la presencia del modo optativo que 
el 23, con verba en subjuntivo. En otras palabras, el optativo denota mas 
intensidad en la expresi6n de deseo que el subj untivo. 
Aun asi, hay casas en los que el optativo y el subjuntivo se intercam-
bian porque comparten el mismo significado; el subjuntivo difiere por la en-
tonaci6n y las particulas que lo acompaiian. Por ejemplo, usando el ejemplo 
16 podemos afirmar que hay dos 1naneras de expresar un deseo: 
(24) a. T e te'rrq,ie'djali! (16a) (Modo suqjuntivo). 
b. jQue viva el hijo (a ti)! 
(25) a. Te-rrqfil qjali! (Modo optative). 
b. jQue viva el h~jo (te viva a ti)! 
Aunque los dos enunciados c01nparten el mismo significado, la entonaci6n 
usada en el 24 y la presencia de un dativo etico te' (a ti) le da mas enfasis, re-
forzando la intensidad del mensaje. A pesar de que el enunciado 25a em plea 
el optativo, el enunciado 24 es mas tipico en el habla diaria, en ellenguaje 
coloquial. Eso se produce porque hay casas en los que el modo optativo, 
especialmente cuando se emplea con el verba vivir (rrOJ), se utiliza para expre-
. ' . sar un comentano sarcast1co. 
4 
5 
El sentido de esa frase alude a que si haces mal, vas a encontrar mal. 
La expresi6n equivale a la exprcsi6n espanola "a donde fueres, haz lo que vieres", con 
dos 'futuros de subjuntivo. Hoy en dia, el futuro del subjuntivo resulta anticuado y ha 
caido en desuso. 
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El modo optativo con el valor del subjuntivo indicando posibilidad 
Igual que el subjuntivo en espafiol, tambien el optativo se extiende 
mas alla del valor de deseo. El modo optative puede tambien indicar po-
sibilidad en albanes cuando se usa en oraciones subordinadas de cadtcter 
condicional o concesivo y se acompafia con la conjuncion condicional ne~ 
equivalente a si y aunque. Como en espafiol, las oraciones conclicionales con 
la conjuncion -ne· (si, aunque) pueden expresar una condicion posible, desea-
ble o una suposicion. En este caso, el modo optativo viene indicado por la 
presencia de la conjuncion nl (sz) y edhe nl (aunque) y el sentido de posibilidad 
surge por el contexto. 
(26) a. Ne- u vonofle-, mos e pritni. (Modo optative). 
b. Si tarda, no lo esperen. 
(27) a. Ne- mos me pranqfshin, do te bej nje derman. (Nloclo 
optativo). 
b. Sj no me aceptan, encontrare una soluci6n. 
La version espanola muestra que el verbo necesita estar en el presente 
de indicativa, mientras que en la version albanesa requiere el presente 
del modo optativo. La sintaxis verbal del espafiol exige el indicativa y ex-
cluye el subjuntivo por la presencia del nexo si como neutralizador de la 
oposici6n modal. 6 Tipicamente, la mayo ria de las oraciones acompafiadas 
por la conjunci6n ne· requieren el optativo y, a veces, se usan con el presente 
de indicativa. A traves de este proceso se nota que, de la misma manera 
que el subjuntivo necesita lexicamente la presencia de un verbo de deseo 
para formar una oracion subordinada desiderativa, el optativo necesita 
una proposicion en el indicativa, ya que el optativo por si mismo (excep-
to algunas excepciones con el verbo ser), no puede expresar posibilidad. 
Tam bien, la posibilidad puede venir expresada con las formas opta-
tivas del verbo jam (ser), -solo en el presente del optativo-, cuando se acom-
pafian por los pronombres relativos como cualquier, quien, la que, el que o los 
adverbios en funci6n de conjuncion como algun sitio, siempre que, cuando. En 
estas funciones, el subjuntivo y el optativo se intercambian como seve en los 
6 Para mas informacion sobre el valor neutralizador de si, consultense los estudios de 
Veiga (1992) y Veiga & Mostciro (2006). 
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siguientes casos obtenidos de Demiraj (1986: 886). 
(28) a. Kerkoji kudo qofshin. (Modo optative). 
b. Buscalos por donde eslin. 
Joana Tasi y Eva Nufiez 
(29) a. Kerkoi kudo qe tejenif. (Modo subjuntivo). 
b. Buscalos por donde esten. 
El optativo y el subjuntivo se intercambian, especialmente, cuando 
el verbo ser Uam) nova acompafiado por ninguna conjunci6n, por ejemplo: 
(30) a. 02fsh kush te duash! (l\1odo optativo ). 
b. jSe quien quieras! 
(31) a. Le te jeslz kush te duash! (Modo subjuntivo ). 
b. jQue seas quien quieras! 
A la hora de comparar el subjuntivo y el optativo albanes podemos 
concluir que el optativo normalmente formula enunciados mas estrictamen-
te desiderativos que el subjuntivo; sin embargo, el subjuntivo puede equiva-
ler al optativo si se acompafia por un dativo etico y se refuerza con la ento-
naci6n (que enfatiza el mensaje). En cuanto ala expresi6n de posibilidad, el 
optativo la manifiesta en estructuras limitadas y, casi siempre, recurriendo 
al contexto. 
Equivalentes en espanol del modo optativo albanes 
En espafiol, el optativo albanes se manifiesta y se traduce siempre 
en modo subjuntivo. La estructura mas comun de una oraci6n desiderativa 
en espafiol elide el verbo principal (indicador de deseo) que va seguido del 
verbo subordinado en subjuntivo, como a continuaci6n: 
(32) a. (Quiero) que venga. 
b. Dua qif te· vije·. (Modo subjuntivo). 
En estos casos, el verbo querer de la oraci6n principal esta omitido y resulta 
de6ntico. En albanes, la conjunci6n que (qe) necesita la presencia del verbo 
querer (dua) para introducir el verbo en subjuntivo venga (tif v'?je), dado que la 
conjunci6n que (qe), al principio de un enunciado independiente, se considera 
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agramatical. Para obtener el mismo significado de la estructura espanola que 
venga, el albanes emplea la particula le, que le da ala oraci6n una modalidad 
concesiva; en cambio, si usamos simplemente el verbo venir en subjuntivo va 
a interpretarse como un mandata; comparense los ejemplos 34a y 35a. 
(33) a. jQue venga! 
b. *Qe te vije*.7 
(34) a. Le te· vije·. 
b. Deje que venga. 
(35) a. Te· vijl (mandato). 
b. jVenga! 
Para interpretar el optativo albanes, las estructuras sintacticas del 
espanol usan la conjunci6n que y la interjecci6n ojalti con el verbo en subjun-
tivo cuando se expresan juramentos, maldiciones e imprecaciones. 
(36) a. jOjala (que) encuentres este vestido! 
b. Ishallah e gjen kete fustan! (Modo indicativa) . 
Al contrario del espanol, que requiere el uso del subjuntivo con la 
interjecci6n ojala, el albanes usa el presente de indicativa. Asi, la optatividad 
se manifiesta solo en la interjecci6n y la entonaci6n de la voz que la acom-
pafia. En albanes, la conjunci6n qe· (que) nunca acompafia ala interjecci6n 
is hallah ( ojalti). 
De la misma manera que ojala, la conjunci6n que suele emplearse 
para introducir el subjuntivo en formulas optativas: 
(37) a. jQue tengan ustedes un buen viaje! 
b. Payi udhetim te mbare. (Modo optativo). 
El enunciado 3 7 .b. usa el optativo para expresar el deseo, mientras que 
en el 37 .a. la conjunci6n que se anade al uso del subjuntivo que equivale 
al optativo albanes. La conjunci6n que (qe) nunca se usa para introducir 
una formula optativa; acompana a un verbo en subjuntivo, pero solo 
7 El asterisco indica que esa estructura no sc usa ni tampoco esta documentada en ningun 
texto. 
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para introducir una proposici6n subordinada. Sin embargo, hay oca-
siones en que el optativo se expresa sin la conjunci6n que, y eso ocurre 
en expresiones proverbiales, especialmente en la lengua literaria. Tam-
bien, la conjuncion que se omite en formulas de saludo y clespedidas: 
(38) a. jQue usted lo pase bien! Usted lo pase bien. 
b. Ia kalqfslzi mire. (Modo optativo). 
Igualmente, sin conjunci6n que resulta comun el optativo del verbo 
venir (venga, vengan): 
(39) a. i T!engan pronto esas noticias! 
b. Ardlzslzin shpejt keto lajme! (Modo optative). 
El enunciaclo 39.b. emplea el optativo y equivale a la modalidad optativa 
del verbo venir. 
Ademas de la interjecci6n ojala y la conjunci6n que, el espafiol em-
plea otras frases como asi, mal, Lastima, que acompafian a un verbo en sub-
juntivo para expresar el deseo del locutor. El albanes, en cambio, en estas 
oraciones emplea el modo optativo y admirativo. 
( 40) a. jMal ht91a! 
b. T e keqen gjette1 (Modo optativo). 
(41) a. jLastima (que) nofuera yo eljefe! 
b. Sa keq qe nuk qenkam une shefi! (Modo admirativo). 
El enunciado 4l.b., de Demiraj (1986: 381 ), presenta el verbo ser, que se con-
juga en el modo admirativo. Este modo (parecido al modo optativo) es una 
creacion de la lengua albanesa. Expresa la modalidad de la verdad y el sen-
timiento de la sorpresa del hablante sobre una acci6n imprevista que ha 
ocurrido en el pasado o en el momento del habla. La sorpresa que el hablan-
te expresa porno ser eljefe, implica el deseo del locutor. 
Asi equivale a ojalti, pero tiene un uso mas restringido y se limita a 
las formulas de malcliciones: 
( 4 2) a. i Asi le parta un ra yo! 
b. Po tl rente· nje pike! (Modo optativo ). 
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H e1nos vista que el subjuntivo espafiol acompanado por conjuncio-
nes e interjecciones equivale a los enunciados optativos albaneses; sin em-
bargo, hay una diferencia entre las dos lenguas en cuanto al uso del presente 
de subjuntivo. En los ejemplos que siguen notamos que el espafiol tiene un 
uso mas amplio del presente de subjuntivo que el albanes, dado que en algu-
nas formulas de deseo (veanse 43, 44 y 45), el albanes, a diferencia del espa-
fiol, utiliza el presente de indicativa con el verba querer y con la interjeccion 
ojald, mientras que el espanol utiliza solamente el presente de subjuntivo. 
Una de las formulas que las dos lenguas comparten es quieraDios que, 
con presente de subjuntivo que expresa un deseo o una accion realizable en 
presente o futuro. 
(43) a. i~iera Dios que no salgan mas problemas! 
b. Dashte' Zoti nuk dalin me probleme. (11odo optativo). 
En albanes, la optatividad se manifiesta a traves el verba principal querer 
(dashte) que esta en el optativo. Sin embargo, como se ha mencionado, el 
verba subordinado salir (dalin) esta en el indicativa. A diferencia del espanol, 
este enunciado con caracter desiderativo puede expresarse en subjuntivo, 
pero el verba querer necesita estar en el indicativa. Consecuentemente, las 
dos formulas gramaticales en albanes son (No) (querer) (modo optativo) Dios 
+ presente de indicativa y (No) (querer) (modo indicativa) Dios + presente 
de subjuntivo. 
(44) a. Do Zoti nuk tl dalin me problem e. 
b. *Quiere Dios note salgan mas problemas.* 
Como en el ejemplo 44.a, el albanes acepta al presente de subjuntivo si el 
verba querer esta en el presente de indicativa; solamente, en este caso la pre-
sencia del presente de subjuntivo resulta obligatoria. 
Otra formula comun utilizada en las dos lenguas es aquella que lle-
va la inter:jeccion ojala, que expresa una accion en presente o futuro. 
(45) a. iOjala llegue a tiempo! 
b. Ishallah arrin ne kohe. (Modo indicativa). 
Los ejemplos 43, 44 y 45 revelan una diferencia importante: el presente 
de subjuntivo espafiol tiene un uso m as amplio que el albanes. Como se 
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ha visto, el espaiiol puede aceptar dos verbos consecutivos en el sub-
juntivo, mientras que el albanes no. En cuanto a los tiempos pasados 
del subjuntivo se notan algunas similitudes. Asi, el imperfecto de sub-
juntivo con ojalti se utiliza en los enunciados en los que se expresa un 
deseo poco posible, no muy probable, en el presente o en el futuro. 
(46) a. jOjala llegase a tiempo! 
b. Ah te" arrinte ne kohe! 
En albanes, no se usa ojalti con el imperfecto de sul?.juntivo o con el plus-
cuamperfecto (vease tam bien 46.b. y 4 7 .b.), en su lugar se usa la conjunci6n 
sikur (n), la interjecci6n ah (oh) o el adverbio makar, similar al italiano magari 
que significa: "yo deseo"' probablemente procedente del etimo griego ma-
karie, y relacionado con el maguer (aunque) del castellano antiguo; "I wish" 
en ingh~s. El uso limitado de ojald viene de una tendencia regionalista entre 
los albaneses, especialmente entre la gente educada, que prefiere reducir el 
uso de los prestamos lexicos y sustituirlos con palabras propias "albanesas" 
como ah y sikur (oh y n).8 La conjunci6n sikur (n) puede aparecer en oraciones 
desiderativas en las dos lenguas, como: 
( 4 7) a. "Si tu vinieras a verme por los send eros del aire" 
(Garcia Lorca 142). 
b. Sikur te' vije te me shil~je nepermjet rrugeve te ajrit. 
(Imperfecto de subjuntivo). 
Siguiendo la misma 16gica, el empleo del pluscuamperfecto del 
subjuntivo albanes tiene la misma aplicaci6n que el imperfecto porque no 
acompaiia a ishallah (ojalti), pero, igual que el pluscuamperfecto subjuntivo 
espaiiol, expresa una acci6n muy improbable, imposible o hipotetica que no 
se realiz6 en el pasado. 
(48) a. jOjala hubiese llegado antes! 
b. Sikur te' kishe arritur me pare. (Pluscuamperfecto 
de subjuntivo). 
Asi, el empleo del pluscuamperfecto de subjuntivo en las dos lenguas ex-
Se ha aceptado lingi.iisticamente hablando que ishaLlah (ojalti) fuc un prcstamo de los 
otomanos que vivicron en Albania unos quinientos afios, influyendo en gran medida en 
ellexico, la religion y las costumbrcs. 
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presa deseos improbables o imposibles formulados desde el presente, pero 
refiriendose al pasado. El ejemplo 48 se relaciona con el pasado. 
Las dos lenguas son similares en cuanto a aquellas oraciones deside-
rativas que emplean quien; a diferencia de ojalti, esas oraciones admiten solo 
el imperfecto y el pluscuamperfecto para formular deseos improbables o 
imposibles, como en el ejemplo a continuaci6n propuesto por Aguilar (2005: 
204): 
(49) a. jOh, quien tuuiera ala hermosa Dulcinea! 
b. Ah, sikur ti/ kisha te bukuren Dulqine! (Imperfecto 
de subjuntivo). 
En espafiol como en albanes, los dos tiempos se emplean en oraciones deside-
rativas que expresan sentimientos o hechos que reaccionan a lo que ha ocur-
rido en la reabdad. 
(50) a. jQuien hubiem estado alli entonces! 
b. Ah, sikur te·l-.:isha qene· a~e atehere! (Pluscuamperfecto 
de subjuntivo). 
A pesar del hecho de que el albanes tiene un uso limitado de ojala, los ejem-
plos arriba han demostrado que sus sustitutos, como ah y sikur (oh y sz), trans-
miten e1 mismo mensaje, lo que nos ayuda a entender que el pluscuamper-
fecto y el imperfecto tienen la misma aplicaci6n en las dos lenguas. 
Tambien, el espaiiol y el albanes comparten los tipos de enunciados 
optativos caracterizados por la ausencia de un verbo: 
(51) a. jBuena suerte! 
b. Me fat tl mbare! 
(52) a. jEnhorabuena! 
b. Urime! 
Adem as, aparecen comunmente algunas formas del subjuntivo y del 
optativo empleadas como interjecciones: 
(53) a. i Tlaya! 
b. Vqfsh! (M odo optativo). 
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(54) a. jMuera! 
b. Vdekshl (Modo optativo). 
En albanes, se encuentra el mismo fenomeno, pero con la cliferencia de que 
el verbo se conjuga con el optative y no con el subjuntivo. 
Similitudes entre el subjuntivo espanol y el optativo-subjuntivo albanes 
A continuacion presentamos algunas de las similitudes sobresalien-
tes de esa comparacion. El uso del verbo ser, en general, parece tener el 
mismo uso en espafiol que en albanes. El verbo ser v·am) en optative expresa 
la modalidad de la posibilidad, el uso del verbo ser en subjuntivo equivale a 
la version albanesa (vease ejemplo 28). La omision de la conjuncion que, en 
las formulas de saludo, equivale a las expresiones albanesas de saludo que 
requieren solamente el verbo en optative (como en el ejemplo 38). Tanto en 
espafiol como en albanes existen enunciados optatives en los que la ausencia 
del verbo resulta mas comun (ejemplos 51 y 53). 
El uso del adverbio asi, en formulas de malcliciones con el verbo en 
subjuntivo, equivale a las expresiones desiderativas en albanes que requieren 
el verbo en optative, como el ejemplo 42. El imperfecto y el pluscuamper-
fecto de subjuntivo tienen el mismo uso tanto en espafiol como en albanes. 
Los tiempos se usan para formular deseos desde el presente hacia el pasado 
irrealizable. Las dos lenguas necesitan particulas o interjecciones en frente 
del verbo en subjuntivo para enfatizar la modalidad optativa del enunciado. 
Para el espafiol es mas frecuente el uso de ojala, mientras que en albanes se 
usan las interjecciones como ah, sikur (aunque) y el adverbio makar que tienen 
el mismo valor optative que de ojala. Por ultimo, la formula quiero que requie-
re el uso del subjuntivo en las dos lenguas. 
Diferencias entre el subjuntivo espanol y el optativo-subjuntivo albanes 
Para empezar, observense estos dos ejemplos: 
(55) a. j Viva el reyl 
b. Rrqfle· mbreti! (Modo optativo ). 
La intencion semantica expresada en el ejemplo 55 es la misma 
en las dos lenguas. El hablante desea que una entidad, el rey, viva. De esa 
forma, el subjuntivo espafiol equivale al optative en albanes. Sin embar-
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go, como se ha analizado previamente, el albanes usa tambien el subjun-
tivo para expresar deseo (vease 56a). Al util jzar el subjuntivo, se notara 
que la nueva estructura cambia el significado semantico, reflejando, de 
esa manera, un paradigma semantico-sintactico que no existe en espafiol. 
(56) 
a. Te- na . .. rroye mbret-i! 
(particula (a nosotros I nos) . el rey vzva 
de subj .) 
b.*jViva el rey para nosotros!* 
En la estructura albanesa se nota la presencia de un complemento indirecto 
na, "a nosotros" (que vendria a ser el equivalente al dativo etico del espafiol) 
lo que sugiere que la vida del rey va a beneficiar al hablante y, por eso, ei 
expresa el deseo. Ese pronombre de complemento indirecto implica tam-
bien que el hablante expresa el deseo en nombre del grupo, sugiriendo que 
todos estan de acuerdo con el. Esos tipos de enunciados se usan en contextos 
de grupos en los que el hablante (primer miembro) expresa el deseo a un 
segundo miembro (por ejemplo, el padre) sobre el tercer miembro (el hijo). 
Es decir, hay varios participantes de la acci6n verbal y se pone enfasis en el 
complemento indirecto. 
Asi, en el ejemplo 57 .a., el hablante dirige el deseo hacia el padre 
para que el recien nacido viva por el: 
(57) 
Te tif • .. ~jal-i! a. rrOJe 
(a ti I te I 2° (particula . el hijo 
miembro) de subj.) mva (tercer miembro) 
b. *jQue a ti te viva el hijo!* 
El espafiol cambia, como el albanes, en cuanto al uso de ojala en 
el presente de suqjuntivo. En albanes se usa con el presente de indicativa, 
mientras que en espafiol ojalti siempre acompafia a un verbo en subjuntivo. 
(58) a. jOjala venga manana! 
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b. Ish allah l!J·en neser! (Modo indicativa). 
En espafi.ol, ojala tiene un uso mas amplio. Se puede usar con la conjunci6n 
que o sin ella, mientras que en albanes ishallah (ojala) nunca acompafia esta 
. . ' COnJUnCIOn. 
En albanes se utiliza el subjuntivo en oraciones subordinadas 
cuando va acompafi.ado de verbos o sustantivos que expresan deseo. Ti-
picamente, en estas oraciones el verba de deseo se utiliza en la proposi-
ci6n principal, mientras que el verba en subjuntivo va en la subordinada 
(asi pasa en espafi.ol en casos tan comunes como: jdeseo que llueva! , quiero 
que vengas). Estas oraciones subordinadas van introducidas por la conjun-
ci6n qif (que), la cual nunca puede presentar un enunciado independien-
te como si ocurre frecuentemente en espanol (jque llueva!, jque te mejores!). 
Conclusion 
Al principia de este estudio planteamos la cuesti6n de si el espafi.ol 
puede o no transmitir el mismo contenido sem{mtico del modo optativo al-
banes. Podemos concluir que tanto el albanes como el espafi.ol presentan la 
misma vision semantica para expresar deseo. Donde esas dos lenguas cam-
bian es en la organizaci6n morfosintactica; las dos lenguas sacan provecho de 
sus conectores respectivos, de los modos verbales y de la estructura sintactica. 
Por media de la comparaci6n de las estructuras morfosintacticas 
desiderativas del albanes y del espafiol, este estudio ha analizado que, en pri-
mer lugar, en cuanto a las estructuras estrictamente desiderativas, es decir, 
aquellas simples en las que el albanes requiere el modo optativo, el espafi.ol 
compensa esta falta de modo optativo por media de las conjunciones: que, 
asi, lastima y la interjecci6n ojala, acompafi.ados por oraciones subordinadas o 
simples (en el caso de ojalti). En segundo lugar, se ha demostrado que la inter-
j ecci6n qjata ofrece un uso mas amplio en espafiol que en albanes, dado que 
se utiliza condos tiempos del subjuntivo y puede aceptar la conjunci6n que, 
la cual (como ojala) se usa mas frecuentemente en espafiol que en albanes. 
En tercer lugar, el analisis de las estructuras desiderativas que requieren el 
subjuntivo en las dos lenguas ha presentado diferencias claras: el subjuntivo 
albanes enfatiza el deseo por media de un complemento dativo etico (inexis-
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tente en espafiol para indicar modalidad verbal), mientras que el espafiol se 
sirve continuamente de la conjunci6n que para empezar enunciados (lo que 
en albanes no se da). Por ultimo, al relacionar los enunciados simples deside-
rativos, comunes a las dos lenguas, el albanes presenta estructuras sintacticas 
desiderativas que nunca se dan en el espafiol. 
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